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Új és változó szavaink szótározása
A szók é sz le t á lla n d ó v á lto z á sá t fo ly am a to san m o tiv á ló , n em egy sze r
k én y sze rítő e rő v e l e lin d ító h a tá so k , o k o k kö zü l a z eg y ik leg fo n to sab b a tá r-
sad a lm i é le tb en (a p o litik áb an , á llam sze rv eze tb en é s -h a ta lom b an ) le z a jló ,
fo rd u la t lé p ték ű v á lto z á s , m a i sz av u n kk a l m ondv a , eg y -eg y ren d sze rv á ltá s .
N em kö zöm bö s tén y ező , h o g y ily en h e ly ze tb en a lex ik a i ú jd o n ság o k ny il-
v án v a ló b b ak , ső t tu d a to sab b ak - n em csak a m eg fo rrn á ló ju k , h a szn á ló ju k ,
h an em a m eg é rtő jü k (a z o lv a só , a h a llg a tó ) sz em pon tjáb ó l is . H u szad ik sz á -
z ad i tö r tén e lm ünkb en e ffé le fo rd u la tra tö b b szö r is so r k e rü lt. "A század n ak
n in c s o ly an n em zed ék e , m e ly n e é lt v o ln a á t le g a láb b eg y e t a ren d sz e rv á ltá -
so k b ó l. M in d an n y ian ism e rü n k ezé rt le g a láb b eg y ré teg e t a p o litik a i o k o k bó l
k iszo ru lt, h o g y n e m ond jam »k ite lep íte tt« sz av ak b ó l. (A z eg y ko ri u tc an ev e -
k e t g y ak ran m ég h a szn á lju k is - é s h a szn á lták a m aguk ré teg éb ő l szü le in k ,
n ag y szü le in k is .) N ev eze te s k ö v e tk ezm ény e a tö b b szö rö s v á ltá sn ak , h o g y a
sz av ak , k ife je z é sek eg y ré sz e , eg y je lle g ze te s ré sz e a szó szo ro s é r te lm éb en
v ég ig h u llám z ik a sz á zad o n : leb u k ik , a z tán ú jra fe lb u k k an ; m in t a tőzsde, a
polgármester, a tanácsos, a tárca nélküli miniszter v ag y á lta lán o s m eg szó lító
sz e rep éb en az uram, az asszonyom. G ondo lju k c sak v ég ig , h án y szo r v á lto -
zo tt m eg a szó k é sz le ti h e ly z e te , p re sz tíz se , szó h an g u la ta p é ld áu l a z 1 8 3 7 -tő l
ad a to lh a tó elvtárs szó n ak a xx. sz á z ad b an - a z 1 9 1 9 -e s , 1 9 4 5 -ö s é s 1 9 8 9 -e s
id ő h a tá ro k e lő tt é s u tán !" (PU SZ TA I FER EN C :E gy e tem i F on e tik a i F ü ze tek 8 .
sz . 2 0 -1 ) .
E n n ek az á rad ó , h u llám zó m ozg a lm asság n ak rö g z íté sé re , m eg je len íté sé re
szo lg á ló é rte lm ező é s sz ak szó tá ra in k m á r a lex ik a i v á lto z á so k tem pó ja m ia tt
is a f ig y e lem kö zép p on tjáb a k e rü ln ek . A z id ő sz e rL í szó h a szn á la t, a z á rn y a la -
to k b an (szó h an g u la tb an ) is p o n to s , h ite le s szó é rté s g y ak o rla ti é rd ek e az á lta -
lá n o s é rd ek lő d é s k ö réb e em e li ő k e t. E z t a v a ló b an tá rsad a lm i m é re tL í ig én y t
é s sz e rep e t le x ik o g rá f ián k c sak tem póv á ltá ssa l tö lth e ti b e . H a lad ék ta lan u l e l
k e ll k é szü ln ie p é ld áu l a M agy a r É lie lm ező K éz iszó tá r á td o lg o zo tt, fü lfr is s Í-
te tt v á lto z a tán ak is ! (E so ro k írá sak o r a z á td o lg o zá s m unk á la ta i - 1 9 9 3
ő szé tő l - m á r fo ly n ak .) A z ÉK sz . m egú jíto tt k iad á sa n em csak az 1 9 7 2 -e s
a lap k iad á sh o z v iszo n y íth a t (szü k ség sz e rlíe n ) , h an em (sz e ren c sé re ) h a szn o -
s íth a tja n éh án y fr is s k e le tL í, a lex ik a i v á lto z á so k a t tö b b é -k ev é sb é tü k rö z te tő
szó tá rn ak an y ag á t é s tan u lság a it is . A ren d sze rv á ltá s sa já to s , sü rg e tő o k az
é J ie lm ező szó tá r é s a z é rte lm ező je lle g lí szó tá rak m egú jítá sá ra , d e te rm észe -
te sen n em az eg y e tlen n ap ja in k b an sem . A z é rte lm ező szó tá rak a lap v e tő d i-
lemmája és gondja éppen az, hogy a szüntelenül s a szókészlet egészében
zajló lexikai változásokat kell - akármilyen bő, de mégis csak - minta-
anyaggal rögzíteniük, mintegy kimerevíteniük. P<lradox képletességgel
mondva, mozgó pillanatfelvételt kell készítenünk.
Ezúttal csak arra vállalkozhatom, hogy a találomra kiválasztott d betűs
címszavak (csak részben idézett, hivatkozott) anyaga, megoldásai és állás-
foglalásai alapján néhány változási tendenciára, ill. ezek lexikográfiai mi-
nősítésére világítsak rá. A szúrópróbát a következő szótárakban végeztem el:
1. "Magyar Larousse. Enciklopédikus szótár". 1. kötet. Paris, 1979 - Buda-
pest, 1991. [Rövidítése: ML.] Ez a mű az ÉKsz.-ból "arányai hoz igazított (és
szükség esetén a megjelenés óta eltelt évek változásait figyelembe vevő, s
ezért módosított)" meghatározásokat (i. h. 5) is nagy számban közöl. - 2.
"Képes Diákszótár". Szerkesztette GRÉTSYLÁSZLÓés KEMÉNYGÁBOR.Bp.,
1992. [Rövidítése: KOsz.] - 3. "A rendszerváltás szótára". Írta FRICZ
TAMÁS,KARSAIGÁBOR, PAP EMÍLIA. Szerkesztette VÉRTESCSABA. Bp.,
1992. [Rövidítése: RvSzt.] - Alkalmanként hivatkozom a "Helyesírási Kézi-
szótár" (Szerkesztők DEME LÁSZLÓés FÁBIÁNPÁL. Bp., 1988) [rövidítése:
HKsz.] példáira; valamint három szakszótárra: a. "Jasszok, zsarók, cafkavá-
gók. Életképek a vagányvilágból, ó- és új argószótár". Összeállította
FAZAKASISTVÁN.Bp., 1991. [Rövidítése: ArgóSzt.] - b. KIS TAMÁS: "A
magyar katonai szleng szótára (1980-1990)". Debrecen, 1991. [Rövidítése:
KSzlSzt.] - c. FARKAS ERN6-CSÓRIÁN SÁNDOR: "PC-szótár". Debrecen,
1993. [Rövidítése: PCSzt.] - JUHÁSZJÓZSEFcímszógyűjteményére és a saját
adataimra a szavak elé tett + jellel utalok. (A szótárakból is idézhető adatok
elé ezt ajelet nem tettem ki.)
Az. ÉKsz. majdnem kereken 1600 d kezdetií önálló címszavához képest -
eddigi címszólistánk alapján - mindössze 50 szó jegyezhető elő (bő számí-
tással) az új kiadás ú j c í m sza vak ént. A következők: + d a jd a ) . +
d a jd a jo zik , d e b i l is (ML.), d e fo r m á ló d ik (ML.), d e r e g u lá c ió (ML., RvSzt.),
d e s ig n (ML., RvSzt, HKsz.), d e s ta b i l izá l (ML.), d e s zta l in izá lá s (ML.), +
d e te kt ív tü kö r 'a megfigyelő oldaláról átlátszó üvegként használható tükör',
d e viá n s (ML.), d e viza kó d e x (R vSzt. ), d e viza p é n ztá r (HKsz.), d e viza p ia c
(RvSzt.), d e zin fo r m á lá s (ML.), d e zo d o r (ML., HKsz.), d e zs ő 'dollár'
(ArgóSzt.), d iá ko l im p ia (HKsz.), d ia p o r á m a (ML.), d i jb e j ize té s (HKsz.),
d i ju g r a tá s (ML.), + d i l ib o g yó 'idegcsillapító' , d ió ve r ő 'puska, karabély'
(KSzISzt.; vö. még 'magas <férfi> ember' ÚMTsz. stb.), d is c - jo c ke y (ML.,
HKsz.), d is zk '(mágnes)lemez a számítógéphez', d is zkó (ML., HKsz.), d is z-
kó klu b (HKsz.), d is zkó tá n c (uo.), d is zkó ze n e (uo.), d is zko n tá r u h á z (ML.), +
d is zkr im in a t ív , d is zle xia (ML.), d iva th u l lá m (HKsz.), d íze l (KOsz.), d íze lm o -
to r (ML.), d íze lm o zd o n y (ML.), + d o b fé k [autón], d o b h á r tya r e p e d é s
( H K s z . ) , d o h o g á s [ h e l y ( e z é s ) ] (M L . ) , + d o ku m e n ta r i s ta , d o lc s i ( A r g ó S z t . ) ,
d u m h o r té r ké p ( H K s z . ) , d o p p in g v izs g á la t (M L . ) , + d ö g kú t , d ö n té s h o za ta l
( H K s z . ) , d r i l lkb ó r ( u o . ) , + d r o s zt ' t a x i á l l o m á s ' , + d r ó ts za m ó r 'k e r é k p á r ' ,
d r ú z (M L . ) , d u c e (M L . ) , + d u m a fr a n c i 'b ő b e s z é d ű , s z ó s z á t y á r ( f é r f i ) ' .
A m e n n y i r e b i z o n y o s a z , h o g y e z a l i s t a m é g b ő v ü ln i f o g , a n n y i r a b i z t o s
a z i s , h o g y a f e n t i c im s z ó a j á n l a t o k k ö z ü l v é g ü l i s k im a r a d n é h á n y . A z é r t e l -
m e z ő s z ó t á r i h e l y e t t u d n i i l l i k n e m g a r a n t á l j a ö n m a g á b a n a z , h o g y e g y s z ó
ú j , d e a z s e m , h o g y r é g e b b i u g y a n (m in t a d ö g kú t s t b . ) , d e tÖ l i é n e t e s e n h i -
á n y z i k a z É K s z . - b ó l . A b e s z é l t v a g y í r o t t n y e l v i s z é l e s e b b k ö r ű h a s z n á l a t , a
t á g a s a b b k o m m u n ik á c i ó s é r v é n y k r i t é r i u m a l e s z , l e h e t a p e r d ö n t ő a r o s t á l á s -
b a n . E z é r t v a l ó s z í n ű , h o g y e l ő b b k i h u l l i k a d e zs ő v a g y a d r ó ts za m á r , m in t a
d a jd a j ( o zik ) v a g y a d o lc s i . E b b ő l a s z ű k m in t a v é t e l b ő l i s k i d e r ü l , h o g y a z ú j
v a g y c s a k a s z ó t á r b ó l h i á n y z ó s z a v a k n a k a c ím s z ó r a n g r a e m e l é s é t b i z t o s a b b
m o z d u l a t t a l v é g e z h e t j ü k e l a z ú j f o g a lm a t , ú j v a l ó s á g e l e m e t j e l ö l ő k e s e t é -
b e n ; a z o k n á l t e h á t , a m e ly e k n e k n e m k e l l m e g k ü z d e n i m á r m e g l e v ő s z i n o n i -
m á k k a l v a g y m á s s z ó k é s z l e t i r é t e g b e t a r t o z ó m e g n e v e z é s e k k e l .
A z É r t e lm e z ő S z ó t á r c im s z ó a n y a g á r a h e l y e s í r á s i s z a b á l y z a t u n k ú j , l l .
k i a d á s a i s h a t á s s a l l e s z . V á l a s z t o t t b e t ű m in t á n k b a n m a r a d v a , p é l d á u l ú j ö s z -
s z e t e t t s z ó k é n t ( t e h á t a k á r c ím s z ó k é n t i s ) h e l y e z e n d ő e l a z e d d i g k ü l ö n Í J i
d o h á n yo s b o l t ( 1 . H K s z . 1 3 4 é s É K s z . d o h á n yo s a . ) v a g y a d u g ip é n z ( H K s z .
1 3 8 é s É K s z . d u g i a . ; d e 1 . u o . d u g p é n z) . A z É K s z . d a r u s ku ( ' s i c ím s z a v a e l -
l e n b e n n e m á l l h a t s z ó c i k k é l é n , m e r t m á r k ü l ö n í r a n d ó ( 1 . H K s z . 1 2 3 ) . A d í -
: : .e lm o to r n e m v o l t é r t e lm e z ő s z ó t á r i c ím s z ó , c s a k a d ize le s i t a l a t t s z e r e p e l t a z
é l i e lm e z é s b e n , m é g D ie s e l - f/w to r í r á s m ó d d a l ; t e rm é s z e t e s e n a z ú j í r á s k é p p e l
á l l ( h a t ) m a jd c s a k c im s z ó k é n t i s . A H e ly e s í r á s i k é z i s z ó t á r d o n ju o fl !< o d ó s
( 1 3 5 ) m in t a s z a v a a l a p j á n a l i g h a m a r a d h a t v á l t o z a t l a n u l , r á a d á s u l k é t ö n á l l ó
(!) s z ó c i k k b e n a d o n h u á n é s a d o n zs u á n c ím s z ó p á r - a z o n o s k ö z s z ó i j e l e n -
t é s s e i .
A z e l e m z e t t s z ó t á r a k v á l a s z t o t t b e t ű t a l i o m á n y á b a n a z É K s z . - h o z k é p e s t
ú j j e l e n t é s e k s z á m a m é g a z ú j s z a v a k n a g y s á g r e n d j é t s e m é r i e l . A
M L . e l j á r á s a e z t a t é n y t n e m d e m o n s t r á l j a ; e l l e n k e z ő l e g , j ó v a l t ö b b j e l e n t é s t
t a l i s z á m o n , m e r t a z É r t e lm e z ő S z ó t á r v i r g u l á v a l e l k ü l ö n í t e t t j e l e n t é s -
á r n y a l a t a i t , m e l l é k j e l e n t é s e i t r e n d r e ö n á l l ó ( s o r s z á m o z o t t ) j e l e n t é s k é n t h a t á -
r o l j a e l . A M L . - t e t e k i n t e t b e n n e m k ö v e t h e t j ü k : a p o l i s z é m i a h i e r a r c h i k u s
s t r u k t ú r á j á t , a z a z e k k é n t i s s z e r v e s k o h é z i ó j á t a l i g h a s z e r e n c s é s p u s z t a j e l e n -
t é s l á n c o l a t t á l a z í t a n i . ( A j e l e n t é s e k s o r r e n d j é n e k v i t a t h a t ó p é l d á i r a é s s z e m -
p o n t j a i r a m o s t n e m té r e k k i . )
A j e l e n t é s e k t a g o l á s a ( ö n á l l ó v a g y m e l l é k j e l e n t é s r e b o n t á s a é s e g y - e g y
j e l e n t é s s z é t d a r a b o l á s a ) i s t ö b b e s e t b e n e l t é r a z É K s z . é s a M L . m e g o ld á s a i -
b a n . A k ü lö n b s é g e z ú t t a l i s a z e n c i k l o p é d i k u s s z ó t á r j e l e n t é s b ő v í t ő , j e l e n t é s -
s z á m - s z a p o r í t ó je l l e g é b e n m u t a t k o z i k m e g : a M L . a t a g o l á s b a n , a j e l e n t é s -
e g y s é g e k e l k ü l ö n í t é s é b e n a s z é t t a g o l á s f e l é h a j l i k . ( P é l d á u l : decens, dekré-
tum, dinasztikus, direktíva, dominál, durva, durvul.) É s z r e v é t e l e m n e m a z t
k í v á n j a é r z é k e l t e t n i , h o g y a j e l e n t é s e k ( b ő v í t ő i r á n y ú ) ú j r a t a g o l á s á t " e l v i
o k o k b ó l " e l e v e h e l y t e l e n í t e n é m . A z e l l e n k e z ő j é t e g y m á s b e t ű t a r t o m á n y b ó l
v e t t p é l d á v a l b i z o n y í t o m . A z É K s z . a csoda 1 . j e l e n t é s é t í g y a d j a m e g : " A
v a l l á s o s h i t v . a k é p z e l e t v i l á g á b a n a t e rm é s z e t i t ö r v é n y e k n e k , a t a p a s z t a l á s -
n a k e l l e n tm o n d ó r e n d k í v ü l i j e l e n s é g " . V é l e m é n y e m s z e r i n t a v a l l á s i é s a
n é p r a j z i j e l e n t é s t ( ö n á l l ó j e l e n t é s k é n t ) s z é t k e l l v á l a s z t a n i . ( A z É r tS z . v a l l á s i
f ő j e l e n t é s k é n t é s n é p m e s e i m e l l é k j e l e n t é s k é n t t a g o l t a . ) A h a t á r o z o t t s z é t v á -
l a s z t á s n a k e g y m a r k á n s j e l e n t é s e l e m - k ü l ö n b s é g a z a l a p j a , i n d í t é k a . A b ib l i a i
c s o d á k , a s z e n t e k c s o d á i a t e rm é s z e t i t ö r v é n y e k , a t a p a s z t a l a t a l a p j á n m e g
n e m m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e k v a g y e s e m é n y e k , a m e ly e k n e k a z o n b a n
( s z e m ) t a n ú i , t a n ú s á g t e v ő i v a n n a k , a m e ly e k n e k t é n y e , r e n d k í v ü l i s é g e
( p é l d á u l e g y h á z i b i z o t t s á g o k , h i v a t a l o k á l t a l ) v i z s g á l h a t ó i s . A m e s é k c s o d á i
c s a k a n é p h i e d e l e m v i l á g á b a n l é t e z n e k , e r e d e n d ő e n é s n y i l v á n v a l ó a n f i k c i -
ó k . E n n e k a m e g k ü lö n b ö z t e t é s n e k n e m g y e n g í t ő j e a z a t é n y , h o g y a c s o d a
" s z ó é s j e l e n t é s b e l i m e g f e l e l ő i [ í g y ! ] a n é p k ö l t é s z e t i a l k o t á s o k s z ö v e g e i b e n
a l i g f o r d u l n a k e l ő " ( l S T V Á N O V IT S M Á R T O N : N é p r L e x . 1, 5 2 5 ) , v a g y h o g y a
m e s é k h ő s e i " a l e g f a n t a s z t i k u s a b b h e l y z e t e k b e n s e m c s o d á l k o z n a k , n e m te -
k i n t i k r e n d k í v ü l i n e k a v e l ü k t ö r t é n e t e k e t " ( u o . ) . A h i e d e l e m v i l á g b a n v a l ó
t ö k é l e t e s e l h e l y e z é s é s e l h e l y e z k e d é s , a b e l e é l é s a f i k t í v j e l l e g e n m i t s e m
v á l t o z t a t . ( V ö . Nem mese ez, gyermek!; bemesél vkinek vmit s t b . ) A m i p e d i g
a N é p r l e x . i d é z e t t r é s z é n e k a z e l e j é t i l l e t i , a r r a a z t m o n d h a t j u k , h o g y a j e -
l e n t é s e l é t e e n d ő Népr m in ő s í t é s a n é p r a j z t u d o m á n y r a , a n n a k s z a k n y e l v i
csoda s z a v á r a t e l j e s m é r t é k b e n i l l i k .
A z e n c i k l o p é d i k u s s á g v o n z á s a k é n t t ö b b s z a k n y e l v i j e l e n t é s i s b e é p ü l t a
M L . - b a , e z e k e g y r é s z é n e k k é t s é g t e l e n ü l h e l y e t k e l l k a p n i a z é r t e lm e z ő s z ó -
t á r b a n i s (m in t a dialízis o r v o s i 'm t í v e s e k e z e l é s ' j e l e n t é s é n e k , a z e d d i g s z ó -
t á r o z o t t v e g y t a n i j e l e n t é s m e l l e t t ) .
A v á l t o z á s n a k a l e x i k o g r á f i á b a n n e m c s a k ú j ( c ím ) s z a v a k é s ú j j e l e n t é s e k ,
j e l e n t é s v á l t o z a t o k a k i f e j e z ő i , h a n e m a z é r t e lm e z é s m ó d j a é s e g y - e g y j e l e n -
t é s m e g f o g a lm a z á s á n a k m ik é n t j e i s . U g y a n n e m ta n u l s á g n é l k ü l i e k , d e - e b -
b ő l a s z e m p o n tb ó l - n e m a s t i l i s z t i k a i é r d e k ű , i n d í t t a t á s ú i g a z í t á s o k v a g y a
s z i n o n im a c s e r é k a l e g i e l e n t ő s e b b e k , h a n e m a j e l e n t é s j e g y e k k i v á l a s z t á s a , ú j -
r a r e n d e z é s e . N y i l v á n v a l ó a n ú j , m e g ú ju I t , i l l . h e l y r e d ö c c e n t e t t s z e m l é l e t h a -
t á s á r a , k ö v e t e lm é n y é h e z i g a z í t v a e m e lü n k k i e d d i g h o m á ly b a n h a g y o t t , v a g y
r o s t á l u n k k i k o r á b b a n b e é p í t e t t ( t e n d e n c i ó z u s ) j e l e n t é s e I e m e k e t . A M L . p é l -
d á u l j o g g a l t i s z t í t j a m e g a dadaizmus é r t e lm e z é s é t a z É K s z . - n a k a " t e l j e s e n
n i h i l i s t a . . . i r á n y z a t " k i á t k o z ó n y o m a t é k á t ó l . E l k e r ü l h e t e t l e n a demokrácia
( e z t 1 . a K D s z . - b a n i s ) é s a diktatúra ú j r a f o g a lm a z á s a i s . A z e f f é l e s z ü k s é g e s
v á l t o z t a t á s o k n a k p e r s z e n e m c s a k p o l i t i k a i , t ö r t é n e l e m - é s v i l á g s z e m l é l e t i
o k a i l e h e t n e k . A dupla É r t e lm e z ő K é z i s z ó t á r - b e l i 'd u p l a f e k e t e k á v é ' j e l e n t é -
s é t p é l d á u l a M a g y a r L a r o u s s e n y i l v á n a z é r t m ó d o s í t o t t a 'n a g y a d a g f e k e t e -
k á v é ' - r a , m e r t n i n c s m á r d u p l á z h a t ó s z im p l a ( f e k e t e k á v é ) .
M i n d e z e k u t á n a z a l á b b i s z a v a k m u t a t n a k - a f e n t e b b i d é z e t t e k e n k í v ü l -
m e g á l l a p o d o t t a b b , i l l . ( r é t e g n y e l v i e r e d e t ü k v a g y j e l l e g ü k e l l e n é r e ) e l t e r j e d -
t e b b j e l e n t é s b ő v ü l é s t : demonstráció ' f e n y e g e t ő c é l ú ( k a t o n a i ) e r ő f e l v o n u l t a -
t á s a ' (M L . ) , digózik ' ( n ő ) o l a s z f é r f i a k k a l p é n z é r t i s m e r k e d i k ' ( A r g ó S z t . ; e l -
a v u l ó b a n ) , dinamó 'a k e r é k p á r l á m p á h o z á r a m o t s z o l g á l t a t ó g e n e r á t o r '
(M L . ) , dinasztia 'o l y a n c s a l á d , a m e l y b e n t ö b b n e m z e d é k b e n u g y a n a z a f o g -
l a l k o z á s a , h i v a t á s a ' (M L . ) , diszkont 'á r e n g e d m é n y n a g y r a k t á r k é s z l e t b ő !
v a l ó ( n a g y b a n i ) v á s á r l á s n á l ' (M L . ) , dobbant 'e n g e d é l y n é l k ü l k ü l f ü l d ö n m a -
r a d , l e l é p ' (M L . , K D s z . ) , dobogó 'h á r o m f o k ú g y ő z e lm i e m e l v é n y s p o r t v e r -
s e n y e k g y ő z t e s e i s z á m á r a ' (M L . ) , dokkol 'ű r h a j ó k a t , i l l . - s z e r k e z e t e k e t a z
í í r b e n ö s s z e k a p c s o l ' (M L . ) , + dolgozó 'm u n k a h e l y ' ( v ö . " A z a p u a dolgozó-
bo m e n t " . ) , dopping 'd o p p i n g s z e r ' (M L . ) , duda 'n a g y n ő i m e l l ' ( f ő k é n t t ö b -
b e s s z á m b a n K O s z . ) , dug 'k ö z ö s ü l ' (M L . ) .
A l i g h a m e g l e p ő , h o g y n a g y s z á m ú e l t é r é s t , m ó d o s í t á s t a s z a v a k é s j e l e n -
t é s e k s t í l u s m i n ő s í t é s é b e n , n y e l v i r é t e g z ő d é s s z e r i n t i h e l y é n e k m e g j e l ö l é s é -
b e n é s a s z ó h a n g u l a t i j e l l e g , é r t é k m e g n e v e z é s é b e n t a l á l u n k . · A M L . é s a
K O s z . c s a k a t í P u s o k a t t e k i n t v e 137 f é l e v á l t o z a t b a n , v i s z o n y l a t b a n
f o g l a l m á s k é n t á l l á s t , m i n t a z É K s z . A l e g n é p e s e b b t í p u s a z o k é a s z a v a k é ,
a m e l y e k a z É K s z . - b a n m i n ő s í t é s n é l k ü l á l l t a k , t e h á t k ö z n y e l v i n e k t e k i n t e t -
t e k , d e a M L . - b a n é s e s e t e n k é n t a K O s z . - b a n s z a k m a i s t b . m i n ő s í t é s t k a p t a k .
U t á n u k a z e l l e n k e z ő v á l t o z t a t á s i , m i n ő s í t é s i i r á n y t m u t a t ó k k ö v e t k e z n e k , a z
É K s z . - n a k a z o k a s t í l u s m i n ő s í t é s s e l s t b . j e l l e m z e t t s z a v a i , a m e l y e k a k é t ú j
s z ó t á r b a n m i n ő s í t é s n é l k ü l i k ö z n y e l v i k é n t s z e r e p e l n e k . A z ö s s z e v e t é s s o k -
s o k a p r ó l é k o s é s r é s z l e t e z ő e n e l e r e n d e z e t t a n y a g á n a k b e m u t a t á s á r a a l k a l o m
e z ú t t a l n e m a d ó d i k , d e t a l á n n e m i s s z ü k s é g e s l a j s t r o m o z ó b e r n u t a t á s u k .
N y i l v á n v a l ó u g y a n i s , h o g y n é h á n y a l a p k é r d é s f e l t e v é s é t ő l é s r n e g v á l a s z o l á -
s á t ó l f ü g g a s z ó t á r a k d ö n t é s e , e l j á r á s a . A z e g y i k k é r d é s é p p e n a l e g t ö b b p é l -
d á v a l i l l u s z t r á l h a t ó c s o p o r t r a v o n a t k o z i k , a r r a a m e l y b e n a s z a v a k é s j e l e n t é -
s e k e r e d e t i k ö z n y e l v i s t á t u s u k b ó l f ő k é n t s z a k m a i p o z í c i ó b a k e r ü l t e k , h e l y e z -
t e t t e k . A k é r d é s í g y h a n g z i k : " M e n n y i r e l e g y e n a m i n ő s í t é s k r i t é r i u m a a f o -
g a lm i k ö r b e t a r t o z á s ? " E z t a k é r d é s t a z é r t i s f e l k e l l t e n n i , m e r t m á r a z
É K s z . t á j é k o z t a t ó j a i s k im o n d t a : " M i n ő s í t é s e i n k n e k e g y n a g y o b b c s o p o r t j a
ú g y f ü g g ö s s z e a s t í l u s m i n ő s í t é s e k k e l , h o g y a s z a v a k h a s z n á l a t á n a k s z a k m a i ,
f o ! ? a l r n i s t b . k ö r é t [ k i e m e l é s t ő l e m - P .F . ] j e l ö l i m e g " ( X l ) . O e m í g
a z E K s z . a z i d é z e t f o l y t a t á s á b a n v i l á g o s s á t e s z i , h o g y a t u d o m á n y o s , m í í -
s z a k i , ip a r i , m e z ő g a z d a s á g i s tb . te v é k e n y s é g m ű s z a v a i t te k in t i id e ta r -
to z ó n a k (v ö . X I I ) , a d d ig a M L .-b a n a fo g a lm i k ö r a m ű s z a v a k ra v a ló k o r lá -
to z á s n é lk ü l te r je d k i , s s z ip p a n t ja fó l a k o rá b b a n k ö z n y e lv ik é n t s z ám o n
ta l io t t s z a v a k a t , je le n té s e k e t . P é ld á u l : k ö z n y e lv i h e ly e t t A l l le s z a d ö g l ö t t ;
A s v a d r á g a k ő ; F i z a d é l i b á b ; F ö l d a d o m b a la p je le n té s e ; I s k a d i á k é l e t ( é s
tö b b d i á k - e lő ta g ú ö s s z e té te l) ; K é m i a a d i n a m i t ; K o n y h a a d i s z n ó s a j t , a d r a -
: : s é ( s tb .) ; M e r a d é l ' ; M í í s z a d a r u (m in t g é p i s z e rk e z e t) , a d i n a m ó ; N ő v a
d i n n y e , d o h á n y , d u g h a g ym a ( s tb .) ; P é n z a d o l l á r ; P o l J o g a d i p l o m a t a ;
P o s t a a d í s z t á v i r a t ; R u h a a d í s z z s e h k e n d ő ( s tb .) ; T e x a d a m a s z r ( s tb .) ; V a l l a
d e r v i s é s Z e n e a d o b v e r ő ( s tb .) . A b em u ta to t t p é ld á k is é rz é k e l te th e t ik , h o g y
É K sz .-u n k m e g ú jí to t t k ia d á s á b a n n em c é ls z e rű fó lh ú z n u n k e z t a z s i l ip e t , a
! lem m ű sz ó é r té k l í , je l le g t í s z a v a k n a k é s je le n té s e k n e k a k ö z n y e lv b ő l tá g
s z a km a i fo g a lom k ö rb e em e lé s é v ~ l , á ra s z tá s á v a l . (A d a b s z u rd um a te l je s
k ö z n y e lv i s z ó k é s z le te t s z é t te re lh e tn é n k fo g a lom k ö rö k b e .) N é h á n y e s e tb e n
a z o n b a n a z o n le p ő d h e tü n k m e g , h o g y e g y -e g y s z ó m in ő s í te t le n ü l m a ra d t ; a
d u n y h a r o k (É K sz ., M L .) p é ld á u l a l ig h a k ö z n y e lv i . - Á lta lá n o s a b b k é rd é s a z ,
h o g y m in ő s í té s i m é rc é n k , a s t í lu sm in ő s í té s é s a ré te g z ő d é s k a te g ó r ia re n d s z e -
re v á l to z z o n -e , i l l . m ily e n m e g fo n to lá s o k s z e r in t v á l to z z o n . A k é rd é s e ls ő
fe le k ö l tő in e k te ts z ik . M in ő s í tő re n d s z e rü n k - a s t í lu s , a s z ó h a n g u la t , a ré -
te g z ő d é s g a z d a g s á g á h o z , v á l to z é k o n y s á g á h o z é s ö s s z e fo n ó d á s a ih o z , ö s s z e -
n ö v é s e ih e z m é rv e - a l ig h a " tö k é le te s " , a l ig h a h ib á t la n h á ló . N é h á n y ré s z é n
k ü lö n ö s e n n em a z . (V Ö . p é ld á u l a p e jo ra t iv i tá s , a b iz a lm a s n y e lv h a s z n á la t ,
a z a rg ó é s /v a g y a v u lg á r is je l le g v e g y e s p é ld a c s o p o r t ja i t é s e lh a tá ro lá s i b i-
z o n y ta la n s á g a i t .) E n n e k e l le n é re ig a z o d á s i s z a b á ly k é n t m é g is a z t c é ls z e rű
m e g fo g a lm a z n u n k é s k ö v e tn ü n k , h o g y a m in ő s í té s i m é rc e c s a k o ly m ó d o n
é s c s a k o ly a n m é r té k b e n v á l to z z o n m e g , h o g y e lő zm é n y é h e z is é r té k e lh e tő -
c n h o z z ám é rh e tő le g y e n . E z a k ív á n a lom a M ag y a r É r te lm e z ő K é z is z ó tá r ú j
k ia d á s á ra k ü lö n ö s e n v o n a tk o z ik . A m e g ú jí to t t k ia d á s e lk é s z í té s e u g y a n is a z t
je le n t i , h o g y e lk e z d jü k é r te lm e z ő k é z is z ó tá ru n k fo l y a m a to s ,
r e n d s z e re s g o n d o z á s á t é s m e g je le n te té s é t . V é g re .
